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Abstract : The purpose of this study is to clarify practices and circumstances of social workers helping
evacuees at shelters. The present study analysed interview data from the Social Workers’ Voice Project. As a
result, the support that a social worker performed at the shelters was found to aim at the solution to life
problems by the disaster.
In addition, it was performed under the influence of promotion factors and inhibitory factors.
Key words：ソーシャルワーカー social worker 災害支援 disaster support 避難所 shelter 東日本大震災 Great
East Japan Earthquake
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1 岩手県 役場職員 女性
2 岩手県 地域活動支援センター職員 男性
3 岩手県 地域包括支援センター職員 女性
4 宮城県 地域包括支援センター職員 男性
5 宮城県 地域包括支援センター職員 女性
6 宮城県 地域包括支援センター職員 男性
7 宮城県 市役所職員 女性
8 宮城県 障害者作業所職員 男性
9 福島県 福祉関係団体職員 男性
関西福祉科学大学紀要第 23号（2019）
― ５６ ―
10 福島県 サービス付き高齢者向け住宅職員 男性








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１）朝日新聞「災害関連死 計 4939人 認定基準ばらつき
95年以降」2019年 1月 28日 朝刊
２）中日新聞「熊本地震関連死 200人に 新たに 2人認定
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家高将明・遠藤洋二・成清敦子・一村小百合：東日本大震災における避難所支援を行ったソーシャルワーカー の支援実態と支援環境を明確にするための研究
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